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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 
УКРАЇНІ 
 
В економіці України одне з найважливіших місць займає ринок спирту та 
алкогольної продукції. Сьогодні вітчизняна спиртова промисловість за рік може 
випускати понад 70 млн дал спирту при власній потребі 20 млн дал. Важливим 
завданням є поліпшення якісних показників спирту та горілки, зниження їх собівартості 
і збільшення прибутків від реалізації цих продуктів. Оскільки всі питання, пов'язані з 
виробництвом , реалізацією і споживанням алкоголю Україні, регулюються державою, 
виробництво спирту забезпечує економічну безпеку і незалежність країни. 
На рівень розвитку і ефективність роботи спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості і впливають такі фактори: 
• доцільний (з урахуванням пропозицій виробників) порядок оподаткування 
спирту та лікеро-горілчаної продукції акцизним збором; 
• повнота контролю спиртового та лікеро-горілчаного виробництва і керування 
ним. Це - ступінь автоматизації контролю виробництва, комп'ютеризація, управління 
основними і допоміжними процесами, схема своєчасного виявлення неполадок 
технологічних процесів, єдина інформаційна система обліку виробництва спирту, а 
також рівень науково -дослідних робіт, спрямованих на поліпшення якості кінцевих 
продуктів і зниження їх собівартості . 
За останні роки постачання спирту на експорт обмежувалася, скорочувалось 
його споживання в Україні. Все це вимагає пошуку нових шляхів використання 
існуючих виробничих потужностей спиртових заводів. Необхідно вжити невідкладних 
заходів для підтримки вітчизняних виробників харчового і технічного спирту та іншої 
продукції галузі (діоксид вуглецю, хлібопекарські дріжджі, сухі кормові дріжджі тощо), 
підвищити рівень самозабезпечення країни зазначеною продукцією, розширити її 
експорт . 
Потребують удосконалення механізми і форми витіснення з ринку 
фальсифікованих алкогольних напоїв, види адміністративної відповідальності за 
реалізацію та обіг неврахованої продукції  Всі конфісковані алкогольні напої та спирт 
мають перероблятися і використовуватися виключно для технічних цілей. 
Повернувшись обличчям до товаровиробника, держава отримає суттєве 
збільшення доходної частини бюджету та зростання прибутків громадян, що в свою 
чергу стимулює сферу послуг, науку, освіту, медицину.  
